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-PRESENTS-
Judge Hubert T. Delaney 
of New York City 
Subject: "Civil Right, In an Era of Hysteria." 
, Mrs. Pernella Byrd, President Mrs. B. Shermena Tisdale, Secretary 
SUNDAY, FEBRUARY 10, 1952 AT 3:00 P. M. 
1 
At Michigan Avenue Branch YMCA 
585 MICHIGAN AVENUE BUFFALO, NEW YORK 
PATRONS 
Mr. A. Adam 
Mr. anti Mrs. L. B. Allen 
Mr. Arthur S. Anderson 
Mr. Fred A. Bell, S1·. 
Bell Brothers 
Mrs. Ma tilda Briscoe 
Dr. L Lloyd Burrell, Jr. 
Mrs. Ci.rric Caston 
Mr. J. A. Clark 
Mrs. Wa lte r Cox 
Mrs. Victo1·ia Dclt 
Mr. \ViJliam Dixon 
Mr. B . H. Docker y 
Mrs. Mary Dixon 
Mrs. Pead Echols 
Mr. and Mrs. G. Lee Edwards 
Mr. and Mrs. William L. Evans 
r, :-rs. J . R. Garrett 
\'I rs. Thelma Garn ett 
\ Tr. Dock F . Gary 
l{ ev. William Goodgam e 
:\l r. Jack Glass 
· ~r. Thomas Halhool 
\ [r. Joh n Harris 
i ) r . and Mrs. Walter B. 
Holland and Son 
\I ts . T helma Hall 
Mr. and Mrs. Richard Jackson 
Mr. Emil Jackson 
Mr. anci Mrs. Geo rge Jasper 
Mr. M. M. Jones 
Mr. Olin John.son 
Dr. D. A. Kaiser 
.\[r. R udolph S. Lane 
~,irs. Peter Lef twich 
Mr. H. Alfred Lewis 
Mrs. Anna L. Madison 
Mr. and Mrs. Beresford L. 
Maloney 
'ii r. R . McDowell 
': rs. Hortense B. ash 
".!r. )1aywood R. Perry 
VI r. Alfred P rice 
~1i r. and Mrs. King Peterson 
fr. Eu gene S. Richards 
Mrs. Eleanor Robinson 
Mr. 0. C. Robinson 
Mrs. Ora L. Anderson 
Mr. George Scott 
Mr. B. Nin de Davis 
Atty. and Mrs. J a me~ 
Robinson, Jr. 
~fr. Russell 1 . Service 
Mrs. Helen Shallowhorn 
Miss Geraldine Shallowlwrn 
Mr. Alonzo F. Smith 
Mr. A. L. Smith 
Mr. Eve rett F . Smit h 
l h . Charles E. Stewart 
•,: L E. Vincent Suitt 
:Vfr. A. J. Smitherman 
Mr. Edward H. Tisdale 
Mrs. Welton L. T ownsend 
Bev. a nd M. rs. Peter Trammell 
l\1r. and Mrs. Wilb ur TrammPII 
}fr. E. A. Westbrooks 
Mr . James A. \VilJiam s 
Mrs. Stanley Williams 
"\i r. Alvin Whaley 
Mr. Clifford Yarbrough 
lVlr. Leo Boyd 
Vb-. Clean Service 
l\frs. Erccl Harmon-Moore 
Atty. and Mrs. Frank Caldwell 
Mr. and Mrs. Miles W hit<' 
1\,frs. Jeannette Smith 
\l r. A. Hearon 
iVlr. Olio Long 
Dr. E. Franklin Jackson 
·1rr. She rman L. Walke r 
J efferson T . Cayton 
Rev. llornce E. W hi taker 
Mr. Joseph Byrd 
:\1 rs. P c rnella Byrd 
Mr. LeeJand N. Jones, Jr. 
1\hs. H enrietta Neely 
\fr. Jimmy Daniels 
!'.'s Minnie Keel 
Rev. J. A. J. Co~hrel 
Mr. and Mrs. \Va rdncr lJ. Jo rH',, 
:V[rs. Rosa Lyles 
J\1iss Mary Allen 
·) rs. O llie Gault 
Mrs. Mnry L. Turner 
Mrs. Della Jones 
Meadows Brothers 
Lack awanna Branch , NAA.CP 
\frs. Smith-Britt, Pres. 
Mrs. H. Ferguson, Fin . Sec'y 
Organ Prelude 
Song 
Prayer 
Solo 
PROGRAM 
. -·--*---
Welcome Address 
Mr. Cleon Service 
National Negro Anthem, Audience 
Dr. J. Edward Nash 
Mr. Fred Winn 
Leeland N. Jones, Jr. 
Selection A 
Councilman of The Ellicott Districl 
The Royal Serenaders 
Mr. Roy Mathias, Director 
Introduction of -ipeaker Atty. Robert A. Burrell 
Asst. District Att<Hney 
Guest -ipeaker Judge Hubert T. Delaney 
of New York City "Subject: Civil Rights In an Era of Hysteria" 
Seleclion The Carolina Four 
Clo,;ing Remarks Mrs. Pernella Byrd 
President of Local Branch 
Mr. King W. Petterson, Master of Ceremonies 
Supervisor of 5th Ward 
PROGRAM COMMITTEE 
S. Peter Leftwich, Chairman 
Mrs. James R. Garrett 
Ninde Davis 
Mrs. B. Shermena Tisdale 
